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O S MA N L I
Ş E H Z A D E L E R İ N İ N
HA Z İ N  ROMA N I
Başlangıçta Orta Asya geleneğine göre yürütülen 
şehzadelerle ilgili düzen, devirler boyunca değişikliklere 
uğramıştır. Bu yazı dizisinde, çoğunluğu mes'ut 
bir hayat süremeyen Osmanlı şahzâdeleri, yaşayışları 
itibariyle üç grupta toplanarak İncelenmektedir.
Adnan Giz
C EHZÂDELER deyince gözümün
T  önüne iki tablo gelir. Osmanoğulla- 
rm a ait türbelerdeki küçük küçük san­
dukalar ki, bunlarda analarının kuca­
ğından alınarak boğazlanan saçı bitm e­
miş m âsum lar yatar. Sonra, M eşrutiyet 
dönem inin hürriyete kavuşan yetişkin 
şehzâdelerini hatırlarım . Sağ kaşlarının 
üzerine eğilmiş feslerinin iki yanından 
saçları taşm ış, bıyıkları özenle kıvrıl- 
m ıştır. Siyah redingotları, uzun yıllar 
hareketsiz kalmış, göbek bağlamış göv­
deleri ve göbeklerinin altında saygıyla 
bağlanm ış elleri ile bu durgun ve te r­
biyeli şehzâdeler, para  getirecek b ir 
mesleği, b ir işi olmıyan bu garip kim ­
seler, günün birinde sın ır dışı edilecek 
ve çoğu, şaşkınlık ve yokluk içinde ölüp 
gidecektir.
Osmanlı Şehzâdeleri hakkında toplu­
ca —terkibi— b ir  yazı yazmak için, on­
ları önce dönem lere ayırm ak gerekir. 
XV. yüzyılın a ttan  inmeyen şehzâdesi 
ile Topkapı Sarayı’nın kafesindeki 
m ahpus şehzade ve Çamlıca sırtlarında 
faytonu ile tu r yapan şehzâdeler, aynı
soydan gelmekle beraber kimi m utlu, 
kimi m utsuz ayrı dönem lerin, ayrı şa rt­
ların  insanlarıdır.
İtalya Kralı kocaman bıyıklı Umber- 
to, b ir  anarşistin  kurşunu ile yere se­
rildiği zam an «Bu, bizim  mesleğin za­
rar hanesi!» dem işti. Evet, hüküm dar­
lık öyle b ir iş tir  ki çoğu kere zarar ha­
nesi, kâr hânesinden yüklüdür. Acaba 
Osmanlı Hâneclanımn baştan  sona, do­
ğum ları ve isimleri tesb it edilmiş kaç 
şehzâdesi vardır? Bunları saymak m üm ­
kündür. ama, yararlı b ir iş değildir. 
Bütün şehzâdeleri üç yüz isim far-
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zedip b ir torbada toplasak, torbaya da­
lan kaderin eli, bunlardan  ancak otuz 
altısını padişah yapacaktır. Yüzde on 
ikiden fazla olmıyan b ir m utluluk şan­
sı bu! Evet, şehzâdelerin çoğu m utsuz 
yaşamış, m utsuz ölm üştür.
Yaşayışlarına bakarak, onları üç 
g rup ta toplıyabiliriz:
1) Savaşan şehzâdeler
2) M ahpus şehzâdeler
3) Faytondaki şehzâdeler
S A VA ŞA N  ŞEHZÂDELER
OsmanlIların yazılı b ir veraset kanu­
nu olmadığı gibi, şehzâdelerin hânedan 
içindeki yerini, eğitim ve yetiştirilm e 
tarzını, geçim yollarım belirliyen b ir 
kanun da yoktur. Ancak kanun m ahiye­
tinde b ir tö re ve team üller vardır. Bun­
lar da silâh zoru ile değiştirilm iyecek 
şeyler değildir.
Osm anlılarm  siyasî kuruluşların ın  
ve âdetlerinin doğuşunda tesirli olmuş 
başlıca unsurlar; Oğuz Türklerine ait 
gelenekler, İslâm î esaslar, yakındoğu- 
da yaşamış Selçuklular ve İlhanlIlar gi­
bi devletlerin düzenleri ve fethedilm iş 
ülkelerde uygulanmış ve yararı görül­
müş âdetlerdir. O sm anhlar bu  kaynak­
ların ve uzun uygulam a yıllarının ver­
diği tecrübe ile yeni yeni düzenler koy­
m uşlardır. Şehzâdelerle ilgili düzen de 
başlangıçta O rta Asya geleneğine göre 
kurulm uş olm akla beraber, bu  devlete 
has b ir yönde gelişti. Osm anlılarm  bağ­
lı bulunduğu Oğuz T ürklerinde ülke, 
hüküm dar ailesinin m alıdır. OsmanlI­
lardan önce Selçuklular, Harzem şahlar, 
Çağatay ve İlhanlı devletleri. K ara ve 
Akkoyunlular, Ülüş adı verilen düze­
ne göre ülkelerini hüküm dar ailesinin 
erkek evlâdı arasında bölüyor veya on­
ları vali olarak kullanıyorlardı. B ir m er­
kezden yönetilen yekpare b ir devlet ör­
neğine ters düşen bu düzenin en başa­
rısız örneğini, 1188’de Anadolu'yu on 
b ir oğlu arasında bölen II. Kılıç Arslan 
vermiş ve bu bölm enin bölgede yarat­
tığı kötülükler, herhalde Osm anhlar 
için yararlı b ir  ders olm uştur.
Değerli tarih  bilgini Zeki Velidî Bey, 
bu bölme olayının Kılıç Arslan’m b ir 
hatâsı olarak yorum lanm am ası gerek­
tiğini belirttik ten  sonra şu görüşleri ile­
ri sürüyor: «Orta Asva’da m em leketi ka­
bile reisleri yerine sülâle üyeleri eliy­
le yönetm ek, bilhassa büyük devletle­
rin kuruluşu dönem lerinde bir nevi 
m erkeziyeti sağlıyordu. Yâni ülkeyi ata­
nan ve azledilebilen valiler eliyle ida­
re etm ek usulüne nisbetle bu usulün  
gevşekliği ve zararı sâbit ise de,, kabi­
le reisleri ve tavâifi m ü lûk eliyle yönet­
meye göre büyük yararları olm uştur. 
Birinci Alaaddin K eykubad’ın kısa bir 
süre sıkı bir m erkeziyet tesisi yolunda­
ki çalışması denem e mahiyetinde kal­
mış, sonra yine Ülüş usulüne dönülm üş­
tür. Selçuklular T ürkistan’dan getirdik­
leri bu usule bağlı kalmışlar ve başka 
bir yenilik kabul etmemişlerdir.»
Zeki Velidî Bey’in bu açıklam asından 
çıkardığım ız sonuca göre, ülkenin hü­
küm dar ailesi arasında bölünm esi De­
rebeylik düzeninden daha iyidir. Ata­
nan ve azledilebilen valilerle yönetim  
şekli ise, daha ileri ve yararlı b ir m er­
haledir. O sm anlılarm  en şanslı ve be­
cerikli yanları yerleştikleri toprak lar­
daki tecrübelerden yararlanabilm iş ol­
m alarıdır. Osmanlı devletinde de ülke, 
hânedanın m alıdır. Aileden olmıyan 
kimse, ülkenin bü tünü  veya b ir bölgesi 
üzerinde hak iddia edemez. Etse de top­
lum un büyük çoğunluğundan ilgi gör­
mez. Osmanlı Padişahları XVI. yüzyıl 
sonuna kadar şehzâdeleri illerin yöne­
tim i ile görevlendirm işlerdir. Ama bu, 
Selçuklularda olduğu gibi şehzâdeye 
tevdi edilen ilin, ülkeden kopm ası gi­
bi b ir sonuç verm em iştir. Şehzâdenin 
m aiyetine verilen görevlilerin başı olan 
Lala, görünüşte şehzâdenin veziri mev­
kiinde olsa da gerçekte şehzâdenin özel 
ve resm î yaşayışını devlet adına kontrol 
eden b ir gözeticidir. Sonra, eyalete çı-
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karılan şehzâdelerin sayısı üçü, dördü 
geçmediğinden ve yalnız Anadolu böl­
gesine atandıklarından, şehzâde eyalet­
leri, İm paratorluğun geniş sınırları 
içinde Amasya, Saruhan, K aram an gi­
bi b irkaç ilden ibaret kalm ıştır.
B İTM E YE N  KAVGA
Madem ki hânedandan olmıyan bir 
kimse, ülkenin b ir kısmı veya tüm ü 
üzerinde hak iddia edemezdi; o halde 
tehlike ancak şehzâdeden gelecekti. Gel­
di de. Bu düşünce ile huzursuz olan pa­
dişah, oğlu olsun, kardeşi olsun şehzâ- 
deye düşm an gözü ile bakacak, ondan 
kurtulm ıya çalışacaktı.
Osmanoğulları ailesinde bu güven­
sizlik ve şüphe pek erken başlam ış ve 
hemen acımasız öldürm eye dönüşm üş­
tür. İlk kılıcı veya yayı yahut yay kiri­
şini kim kullandı? Ösmanlı tarihinin 
ilk dönem inin alaca karanlığında, dev­
leti kuran Osman Bey, amcası Dündar 
Bey’i ö ldürtür. İkinci Padişah Orhan 
Bey'e yüklenen b ir cinayet yok. Ama 
üçüncü Padişah I. Murad, kardeşleri 
Halil ve İbrahim  beyleri öldürtüvor, oğ­
lu Savcı Bey’in gözlerine mil çektirti- 
yor. İlk cinayet, ik tidar m akâm m dan 
gelmiş ama, Halil ve İbrahim  beyler 
kesin olmıyan bilgilere göre ağabeyle­
ri M urad’ın saltanatına karşı çıktıkla­
rından  öldürtü lm üşlerdir. Savcı Bey 
ise, Bizans prensi ile sözleşerek baba­
sına isyan ettiğinden cezalandırılm ış­
tır.
Erkenden öyle b ir ortam  yaratılm ış­
tı ki, şehzâdenin biri, rakip  saydığı şeh­
zâde hiç b ir harekete girişm ese bile 
onu öldürm ek hakkım kendinde bula­
caktı. Daha Kosova m eydan savaşının 
izleri silinmeden Yıldırım Bayezid, bu 
düşüncenin telâşı ile kardeşi Yakup 
Bey’i boğdurtm uştu. «Saltanat Fasıla­
sı» denilen dönemde ise Y ıldırım ’ın beş 
oğlu topladıkları o rdularla tah t için sa­
vaştılar. Bu savaşlarda Bizans başta ol­
m ak üzere kom şu ülkeler kendi çıkar­
larına göre şehzâdelerden birini destek­
leyeceklerdi. Saltanat m akâm ına karşı 
çıkan veya canını kurtarm ak  isteyen 
b ir prensin komşu devletlere sığınma­
sı veya işbirliği yapm ası sık görülen b ir 
olaydı. Böyle b ir ortam da Osmanlı şeh- 
zâdeleri önce Bizans’a, daha sonra Mı­
sır ve İran ’a sığınacaklardı. Bu iltica­
lar rakip ülkeler için önemli fırsa tlar­
dı. Hele küçük ve entrikacı Bizans, Os­
manlI şehzâdelerinin sığınmasından 
önemli çıkarlar elde etmeye çalışır, hiç 
olmazsa şehzâdenin m isafirliğine karşı 
yüksek bir ödenek a lır ve her fırsa tta  
«Şehzadeyi salıveririm » tehdidini savu- 
rurdu.
Kardeşler kavgasının son galibi 
olarak tah ta  o tu ran  Çelebi Mehmed, bu 
çetin m ücadeleden yorgun çıkmış ve 
sekiz yıllık b ir saltanattan  sonra yaşı 
kırkı geçmeden ölm üştü. Ardında beş 
erkek evlât bırakıyordu. Ölüm döşeğin­
de «Tez ulu oğlum Murad'ı getirtin, ben 
bu döşekten kurtulamaz, M urad gelme­
den ölürsem m em leket biribirine toku­
şur» demişti. Gerçekçi olmayan bir 
söylentiye göre, küçük yaştaki oğulları 
M ahmud ve Yusuf’u  Bizans İm parato­
runa em anet etm işti. Çelebi Mehmed 
kardeşleriyle savaşırken Bizans’la dost 
geçinmiş, tek başına padişah olduktan 
sonra bu  dostluğa bağlı kalm ıştı. Ancak 
bir İslâm  hüküm darının oğullarını b ir 
yabancı ülkeye em anet ederek gelecek­
te devletinin başına dert yaratm ası ak­
la uygun değildir. Ama Bizans İm para­
torunun  bu çocukların kendine veril­
mesini istemesi b ir politika oyunu ola­
rak m üm kündür.
İkinci Murad tah ta  çıktıktan sonra 
aileden iki şehzâdenin saldırısına uğ­
rayacaktır. B unlardan birincisi tarih le­
rimizde Düzmece M ustafa adı verilen 
am cası Şehzâde M ustafa idi. Bizans 
İm paratoru , Çelebi Mehmed zam anın­
da Limni adasında gözaltında tu tu lan  
Şehzâde M ustafa’yı serbest bırakm ış, o 
da topladığı askerle Rum eli’ye çıkarak
Edirne'ye girm iş, tah t'a  oturm uştu . 
İkinci M urad ordusu ile Rumeli'ye geç­
ti. Önemli b ir m ukavem et gösteremiyen 
am casını yakalatarak ö ldürttü . Az son­
ra gelen bu kardeşi henüz on üç yaşın­
daydı ve H am id - ili valisi bulunuyordu. 
Bizans, K aram an ve Germiyan beyleri 
şehzâdenin lalasını elde ederek isyana 
sürüklediler, M urad bu sırada İstan­
b u l’u kuşatm ıştı. M uhasarayı kaldıra­
rak  Anadolu'ya geçti. Savaşa lüzum 
kalm adan, elde edilen lala küçük şeh- 
zâdeyi teslim  etti. Bahtsız çocuğu İznik 
şehri kapısında b ir incir ağacına astı­
lar. M uhasaradan b ir defa daha k u r­
tulm uş olan Bizans’ın elinde, Fetih gü­
nüne kadar bir, iki Osmanlı şehzâdesi 
bulunacaktı. K im likleri kesin olarak bi­
linmeyen bu şehzadeler, b ir zam anlar 
m ir Süleym an’ın rehin  bıraktığı Ka-
Abdülaziz’in 
büyük oğlu ve 
V. Mehmed 
Reşad’ın 
veliahdı olan 
Yusuf İzzeddin 
Efendi.
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sim Çelebi’nin veya yine Em ir Süley­
m an’ın oğlu Orhan Çelebi’nin oğulla­
rı olabilirdi. Bizans, bu  şehzadeleri ti­
tizlikle saklı tutacak, onlar için Osman­
l I  devletinden tazm inat alacak ve sıra­
sı gelince Osmanlı toprak larına sala­
caktı. Bu şehzâdeler de önce tah t, son­
ra  can kaygısı ile Bizans’ın emellerine 
âlet olm aktan kendilerini kurtaram ıya- 
caldardı. N itekim  adı geçen Orhan Çe­
lebi, İm parato r tarafından iki defa Os­
manlI Padişahına karşı serbest b ırakıl­
m ıştı. Sonunda Çelebi Sultan Mehmed, 
O rhan’ı Y anbolu’da yakalatarak gözle­
rine mil çektirm iş, sonra B ursa’da yer­
leşm esine izin verm işti. O rhan Çelebi 
1429’da B ursa’da veba salgınında öldü. 
O rhan’ın oğlu Süleyman ve kızı Fatm a 
fedakâr b ir köle tarafından M ısır'a ka­
çırıldı. Bizans’ta  kalan son Osmanlı 
şehzâdesi, şehrin  fethi sırasında in ti­
har etm iş veya öldürülm üştür.
Küçük şehzâde M ustafa isyanını bas­
tıran  II. M urad’ın daha üç büyük kar­
deşi vardı: M ahmud, Yusuf, Ahmed. Bu 
ortam a göre onlar da b ir gün devletin 
başına dert açabilirlerdi. M urad, kar­
deşlerini öldürm eden zararsız hale ge­
tirm ek istedi. Onların da gözlerine mil 
çekildi. K örler padişah olamazdı. Bu 
bahtsız çocuklar da 1429 veba salgının­
da kurtu lup  gittiler.
FA TİH  K A N U N U
Fatih Sultan Mehmed böyle b ir o r­
tam da padişah oluyordu. Babası II. 
Murad, ölüm ünde Sultan M ehmed’den 
başka b ir küçük şehzâde daha b ırak­
m ıştı. Geleceğin Fatih 'i cülus etm ek 
için vali bulunduğu M anisa'dan E dir­
ne’ye gelir gelmez bu küçük şehzâdeyi 
boğdurttu  ve ölüsünü babasının cena­
zesi ile b irlik te B ursa’ya gönderdi. Böy- 
lece tah tın  kendi oğullarından başka vâ­
risi kalm ıyordu. Fatih  bununla yetin- 
miyecek, devletin kuruluşundan beri 
sürüp gelen ve çeşitli olaylar yaratan 
şehzâdeler m eselesini yazılı b ir p ren­
sibe, b ir kanuna bağlayacaktı. Mâdem 
ki Osmanlı m ülkü ailenin malıydı ve 
şehzâdeler padişahlar için daim a teh­
likeli oluyor, devletin düşm anları ülke­
yi parçalam ak için onlardan yararlanı­
yordu; o halde bu tehlikeyi büyüm e­
den, doğduğu yerde yok etm ek, kanu­
nî olarak bu  im kânı hazırlam ak gerek­
ti. Fatih K anunnam esi’nin kardeş kat­
li m addesi bu gerekçeden doğmuş ol­
m alıdır. Şimdi, Osmanlı tarihine yüz­
yıllarca yön veren bu m eşhur hükm ü 
beraber inceleyelim:
«Ve her kim esneye evlâdımdan salta­
nat m üyesser ola, karındaşların nizamı 
âlem için ka tletm ek münasiptir. Ekser  
ulemâ tecviz etmiştir». Görülüyor ki 
bu hüküm de şehzâdelerden büyük kü­
çük, kardeş, oğul kimin tah ta  çıkacağı 
belirtilm em iştir. İslâm î inancın b ir ke­
sin gereği olarak Osmanlı Hânedanın- 
dan kime nasib olm uşsa o tah ta  çıka­
caktır. K ur’an-ı Kerim ’e göre «Allah 
m ülkü  dilediğine verir, dilediğinden 
alır». Bu konuda kulların önceden hü­
küm yürütm esi câiz değildir. Bu görü­
şün hemen ardından gelen «Şehzâdele- 
rin nizamı âlem için katli» hükm ü ise 
İslâm î inançla bağdaşam az, çünkü İs­
lâm dini, insanların  suçsuz olarak kat­
lini yasaklam ış, hele team m üden katli 
dünya ve ah ire t bakım ından lânetlemiş- 
tir. Bu ağır hükm ü ulem âdan hangisi 
tasdik etm iştir, tarih  yazmıyor. Ama 
tasdik etm eyenlerin de var olduğu, sö­
zün gelişinden anlaşılıyor. Nitekim 
Genç Osman, Hotin seferine giderken 
kendisinden dört ay küçük kardeşi 
M ehmed’in katli için Şeyhülislâm Esad 
Efendi’den fetvâ istemiş, o vermeyince 
fetvâyı Kazasker Taşköprülüzâde’den 
alm ıştır.
Fatih’in kanunu, şehzâdeler mesele­
sine âdil, yatıştırıcı b ir çözüm getirm e­
di. Üstelik şehzâdelerin isyanına ölüm­
den kurtulm ak gibi haklı b ir gerekçe 
hazırladı. F atih’in iki oğlu, Bayezid ve 
Cem, kanunun m ürekkebi kurum adan
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II. Abaülhamid tahta çıktığı sıralarda 34 
yaşında bulunan bir şehzâde idi.
savaştılar. Ne acı b ir rastlan tıd ır ki ka­
til hükm ü, ilk önce Fatih’in sevgili oğ­
lu Cem’in İstanbul sarayında m uhafa­
za edilen evlâdı küçük Oğuz H an’a uy­
gulandı. Artık şehzâde isyanları sürüp 
gidecek, II. Bayezid’in oğullan Korkut 
ve Seiim babalarına baş kaldıracak, Se­
lim babasının tahtını zaptettik ten  son­
ra iki kardeşini ve altı yeğenini öldür- 
lecek ve en son K anunî’nin hayatında 
oğulları Selim ve Bayezid taht kavgası­
na tutuşacak, yenilen Bayezid dört oğ­
lu ile beraber İran ’a kaçm asına rağ­
men acımasız kanunun hükm ünden 
kendini ve oğullarını kurtaram ıyacak- 
tı.
Olaylar öylesine bir gelişme gösterdi 
ki XVII. yüzyıl başında savaşan şehzâ- 
delerin yerini m ahpus şehzâdeler aldı. 
Bu yeni döneme kadar bir hareketli 
hayatı vardı Osmanh şehzâdelerinin. 
Bir kısmı babalarıyla birlikte önemli 
savaşlara katılm ış, ordunun sağ ve sol 
kanatlarına kum anda etm işlerdi. XV. 
ve XVI. yüzyıllarda daha on üç-on dört 
yaşlarına basar basmaz lalaları ve ka­
labalık maiyetleriyle b ir ilin valiliğine 
a tan ır ve bu görevlerde önemli tecrü­
beler kazanırlardı. Daha sonrakiler on 
beş-on altı yaşlarında vilâyete gönde­
rilm işti. En son 17 Aralık 1583'de İs­
tanbul halkı b ir şehzâdenin 1.500 ki­
şilik maiyetiyle ve m uhteşem  b ir alay­
la M anisa’ya gittiğini gördü. Bu, b ir Os­
manlI veliahdının İstanbu l’dan son çı­
kışıydı. Bu şehzâde, M anisa’da on iki 
yıl kalacak ve babasının ölümü üzerine 
dolu dizgin İstanbu l’a gelerek III. Meh- 
med ünvam  ile tah ta  çıkacaktı. Eğri se­
ferine zorla götürülen III. Mehmed Os­
manlI tarihinde önemli b ir hüküm dar 
değildir. Ama zayıf iradesi ve ruh î bu­
nalım ları bakım ından ailesi ve devleti 
üzerinde olum suz tesiri olmuş ve m ah­
pus şehzâdeler dönem ini açm ıştır.
YENİ BİR D Ö N E M
III. Mehmed 1595’de yirm i sekiz ya­
şında tah ta  çıktı. Tarih sahnesine çı­
kan üç erkek evlâdı da M anisa’da doğ­
muş olacaktı: M ahmud, Ahmed ve
Mustafa. Babaları tah ta  çıktığı yıl bü­
yük şehzâde M ahm ud sekiz, Ahmed 
beş, M ustafa dört yaşında idi. III. Meh- 
m ed’in son saltanat yılı olan 1603’de 
Şehzâde M ahmud en az 16 yaşında ol­
m asına rağmen bilmediğimiz sebepler­
le vilâyete çıkarılm am ıştır. Şehzâdele- 
rin eğitimi bakım ından yararlı olan bu 
usul, bundan sonra da uygulanm aya­
caktı. Niçin vilâyete çıkarılm am ıştı 
Şehzâde M ahmud? Anadolu’da Celâli is­
yanlarının alıp yürüm esi bunun başlı­
ca sebebi olabilirdi. Belki de evhamlı 
Padişah oğluna güvenemiyordu. Olay­
lar bu ikinci ihtim ale göre gelişti. Ana­
dolu ihtilâlinin gitgide büyümesi, âsi­
ler üzerine gönderilen Sokollu’nun oğ­
lu Haşan Paşa’nın öldürülm esi gibi 
olaylar Padişahı çok üzüyordu. Anlaşı­
lan Şehzâde M ahmud iddialı ve atak 
b ir gençti. Babasının üzüldüğünü gör­
dükçe: «Hünkârım  ne üzülüyorsun? 
Beni askere serdar edip âsilerin üzeri­
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ne gönder, cüm lesinin hakkından gelir, 
sana baş eğdiririm!» diyordu. Şehzâde 
bu sözleri tekrarladıkça Padişah işi cid­
diye almış «Onların hakkında nasıl ge­
lirsin?» diye sorm uştu. O zaman Mah- 
m ud «Kimini kılıçla, kim ini tatlı sözle 
yola getiririm» şeklinde bir cevap ver­
m ek suretiyle meseleyi nasıl halledece­
ğini açıklamıştı.
İkinci Şehzâde Ahmed’in -geleceğin 
I. Sultan Ahmed’i- sonradan anlattığı­
na göre vehimli Padişah büyük oğlu­
nun bu çıkışlarından kuşkulatımıştı. 
Ahmed, «Her zaman M ahmud'u sustur- 
mıya çalıştım , başaramadım» diyordu. 
Bu ortam da Kızlarağası, M ahm ud’un 
b ir şeyhle m ektuplaştığını, şeyhin bazı 
tılsım ları saraya gönderdiğini sezdi. Ya­
kaladığı delilleri Padişaha verdi. Cülû- 
sunda on dokuz kardeşini boğdurtarak 
kim senin kıram adığı b ir rekor tesis 
eden Padişah, bu kere de oğlunu boğ- 
durtm uş, anasını ve bazı cariyeleri de­
nize attırm ıştı. Bu kanlı olaydan son­
ra şehzâdeler meselesi büsbütün çıkm a­
za girecekti.
III. Mehmed aynı yıl içinde öldü. Bü­
yük oğlu Ahmed, on dört yaşında Pa­
dişah oldu. İkinci oğlu M ustafa ruh 
hastasıydı. Sarayda başka b ir şehzâde 
olm adığından Sultan Ahmed ilk defa 
Fatih kanununu uygulam ıyarak küçük 
kardeşine kıymadı. Tahta çık tık tan  son­
ra  sünnet olm uştu. 1504’den itibaren 
oğullan, kızları doğmaya başladı. Bir­
kaç defa kardeşi M ustafa’yı öldürtm ek 
istedi, fakat öldürtm edi diye yazanlar 
varsa da niçin öldürtm ediğini yazmaz­
lar. Tarihçi, yazılı b ir delil, b ir  belge ol­
m adan tarih teki insanların düşünce ve 
duygularının yorum unu yapamaz. O, 
ancak olaya göre m ütalâa yürütm ek zo­
rundadır. O rtada ilginç b ir olay var. I. 
Ahmed yüzyıllardan beri süregelen ve 
kanunlaşan kardeş öldürtm e geleneğini 
ilk defa uygulamamış ve M ustafa’yı 
sağ bırakm ıştır. Bizim bunu İnsanî b ir 
davranış olarak övmemiz ve Sultan Ah­
m ed’in hayır hanesine yazmamız gere­
kir.
YAŞ S IR A SIN A  GÖRE
I. Ahmed de babası gibi genç yaşın­
da ölünce ardında yepyeni b ir olay ola­
rak, 26 yaşında ve aklî dengesi bozuk 
bir kardeşle en büyüğü 14 yaşında ye­
di oğlan bırakıyordu. Şimdi bu sekiz 
şehzâdeden hangisi tah ta  çıkacaktı? O 
zaman devletin başında bulunan Şey­
hülislâm Esad Efendi, sadaret kayma­
kamı Sofu Mehmed Paşa, bu şehzâde- 
lerin yaşça büyük olanını, yani 14 ya­
şındaki Şehzade Osm an’ın yerine, 26 
yaşındaki Mustafayı, yeğen yerine am ­
cayı tercih ederek tah ta  çıkardılar. Sa­
rayın yöneticisi Kızlarağası M ustafa 
Ağa «Yahu, bu gencin aklı tam değil!» 
dediyse de dinlem ediler. «Mahpusluk 
hayatında sinirleri bozulm uştur. Padi­
şah olunca düzelir» dediler. Sonuç m a­
lum!
Çoğu okul kitaplarım ızda, 1617 yı­
lında Osmanlı veraset usulü  değişmiş­
tir, diye yazılıdır. Hâlâ ciddî eserlerde 
de -meselâ İslâm  A nsiklopedisinin Mus­
tafa I maddesi- böyle yorum lara rastlı­
yoruz. Önce OsmanlIların b ir yazılı ve­
raset kanunu ve bu kanunda saltana­
tın babadan evlâda kalacağı hükm ü 
yoktu ki, bu olayla düzenin değiştiğine 
hükm edelim . I. Ahmed'in ölümünde, 
devlet erkânı ilk defa ölü padişahın kar­
deşi ile evlâdı arasında kalmış ve bu­
rada yaşça büyük olan şehzâdeyi te r­
cih etm iş ve bu örnek bundan sonra 
team ül halinde sürüp gitm iştir. Yâni 
kardeş, öldürülm eyince, yaş sırasına 
göre tah ta  çıkm ak hakkını elde edecek­
ti.
Gerçekten bundan sonraki saltanat 
değişm elerinde tah t yalnız iki defa ba­
badan oğula kalm ıştır. Bunun dışında 
hüküm darın oğulları olsa bile yaşça bü­
yük olan kardeşleri veya yeğeni tahta 
çıkarılm ıştır.
İsmail Hami Danişmend, I. Ahmed’in
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ölüm ünde dul kadınlarından Mahpey- 
ker’in (geleceğin Kösem Valdesi) oğul­
larını, Şehzâde Osm an’ın gazabından 
kurtarm ak  için Şehzâde M ustafa’nın 
tah ta  çıkm asını sağladığını ileri sürü­
yor. Osmanlı sarayının iç düzenim  iyi 
bilenler, o tarih te  M ustafa, Osman ve 
M ehmed’den sonra yaşça dördüncü sı­
rada bulunan Şehzâde M urad’ın annesi 
olm aktan başka b ir sıfatı bulunm ıyan 
b ir saray kadınının padişah seçimi üze­
rinde tesirli olamıyacağını takd ir eder­
ler. Halbuki, Kösem Sultan oğullarının 
hayatı bakım ından Osman kadar Mus­
ta fa’ya da güvenemezdi. Böylece 1603'- 
de III. M ehm ed’in ölümüyle beraber 
«m ahpus şehzâdeler» dönemi başlamış, 
b ir gün hüküm dar olacak gençleri bil­
gisizliğe görgüsüzlüğe, h a tta  havasızlı­
ğa m ahkûm  eden, bedenlerini ve ruh la­
rını y ıpratan  bu ilkel ve insanlık dışı 
düzen, 1839 yılma, Tanzim at’a kadar 236 
yıl sürm üştür.
M A H P U S  ŞEHZÂDELER  
VE YEN İ USULLER
Yeni uygulama, yani şehzâdelerin cü- 
lûslarına veya ölüm lerine kadar Topka- 
pı Sarayı'nda kafes denilen dairede 
m ahpus tutulm ası, az olum lu ve daha 
çok olumsuz haller yaratıyordu. Az 
olum lu olanı, artık  padişahların kardeş­
lerini veya yeğenlerini toplu olarak öl- 
dürtm em esiydi. Şehzâde boğazlanması 
büsbütün bırakılm ıyacak, 1756 yılına 
kadar sürecekti. Ama bazı padişahların  
ellerini şehzâde kanına bulamadığı, ka- 
fesde dö rt beş şehzâdenin yıllarca ya­
şayabildiği de görülecekti. Yeni uygu­
lama, b irtak ım  yeni usulleri de o luştu­
ruyordu:
a) Şehzâdeler çocuk sahibi olamıya- 
caktı. Bu ergin şehzâdelerin büsbütün  
kadınsız bırakılm ası anlam ına gelmi­
yordu. Dairelerine b irkaç cariye verile­
bilecek, bu  cariyelerden gebe kalanlar
da olacaktı, H arem ’in kendine has 
usulleriyle gebe kadınların  çocukları 
yok edilirdi; bu, kadının hayatına da 
mal olabilirdi. Bildiğimiz kadarıyla an­
cak iki padişahın şehzâdeliklerinde yap­
tık ları iki çocuk, bu  ölüm  barajından 
kurtulm uş, sonradan babaları tarafın ­
dan kabul edilm iştir. B unlardan birin ­
cisi I. Abdülham id’in şehzâdeliğinde 
dünyaya gelen kızı Dürrişehvar Ha- 
nım ’dı ve Sarayın dışında büyütülm üş­
tü. Abdülhamid padişah olduktan son­
ra Ahretlik Hanım  adı verilen bu kı­
zını resm en kabul etm ekle beraber usu­
le aykırı doğduğundan sultan ünvanm ı 
vermemişti. II. M ahm ud’un, ablası olan 
bu hanım a b ir sultan gibi ilgi göster­
diği söylenir.
Abdülaziz’in büyük oğlu ve V. Meh- 
med Reşad'ın veliahdı olan Yusuf Îz- 
zeddin Efendi de babasının şehzâdeli­
ğinde doğmuş, saray dışında büyütül­
m üştü. Abdülaziz cülûsundan sonra b ir 
hattı hüm âyûnla oğlunun varlığını ve 
adını açıkladı. Tanzimat Padişahı Ab- 
dülm ecid’in, saltanatı dönem inde do­
ğan bu şehzâdenin varlığından bilgisi 
olmadığı düşünülem ezdi. Tanzimat Pa­
dişahı, dikkati çekecek kadar tolerans 
sahibiydi ve tah ta  pek düşkün olan 
kardeşini ilk defa şehzâdeler dairesine 
kapatm ayacak, az çok h ü r b ir hayat ya­
şam asına im kân verecekti ve böylece 
birkaç yüzyıldan beri devam edegelmek- 
te olan kötü ve sakat geleneği değiştire­
cekti.
b) Şehzâdeler sakal bırakam ıyacak- 
lardı. Sakal padişahlığın sembolüydü 
ve ancak tah ta  çıkan şehzâde (îrsal-i 
lihye) adı verilen b ir törenle sakal bı­
rakabiliyordu.
Son Padişah Vahideddin sakal b ırak ­
mamış am a veliahd Abdülmecid Efen­
di Hilâfet m akam ına getirilince sakal 
koyuvermişti.
(Arkası var)
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